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1,s Maiiriqrie Iiaccii acto de prcsciiciii eii el rciiio dc h'liirci;i n iiiccli;i<lo\ ilcl 
siglo XV  por i i i ia doble vi;!: iiri:i, In c~iie se cIcii\;i <le In iibic;iciiiii scogrif icn de 
la eiicoriiieiid;i de Segiirii dc I;i Sici-ia y otrti ciiiiscciieiici;~ i lc  I;i crisis ~>i i l i r icn qiic 
;ilccta a Castilla cri I i i r  i i lri i i ios tiiio\ del rciii;ido clc .Iiioii 11.' Scgiirii i1c l;i Sici-r;~. 
qiic eri la oi-gaiiiznci0ii stiiiri;igiiista fiic iiicliiicl:~ rcpcricla.. veces cii cl ci>iij i i i irri cIc 
ciicoiiiieiidas qiie la Ordcri tciiin eii cl ;idel;iiit;iiiiiciito iiiiirci;iri». seria Ii;i\c de parti- 
da liara u i i  scgiiiidoii qiic iiiostr<i ci i  el tiniisciirso i1c h i i  \iil;t i.iialirl;icle\ s i i l i ic ia l ic i i~ 
res coii io fuerori sii v;il«r giicrrcro. tciiiicid;iil. erll icr/<i. i i ic~i i i lci i iblc niiihici<iii por 
obterier LI puesto dcstac;ido cii el i i i ib i ro  castcllnrio y iiii l i i i i ic  poder de ngliitiii;~. 
ci0i i  faiiiiliar eii provcclio propio, qiie le pcriii iririn iitili/;ir ii tic\ de elli>s ci i  \ii pci-  
iiiarierite Iiiclia por logi-;ir iii;iiitciicr iirin c\cnlnda profrc\ ira Iiaciri I;i\ ;iIriii;i\ del p i ~ -  
des y de I;i riqiiez;~. 
A poco de liacei-se cargo de la ciici)iiiiciidn de Scgiiin iba doii  Koclrifo :i coii- 
qiiistnr la fortaleza graiindiii;~ de 1-1iicsc:ir. de iii; iyi~r rc~oii;i i icia pi i l i t ico-l i tcini i ;~ qiic 
ti-n\cciidciici;i iiiilital- y coi1 sileiicioso ol \ id« cii;iiidii i i o  ii i i iclio iii;i\ inrdc. cii 1447. 
se ~>icrde al i iei i i [ io qiic se Iinll;iba eii C'ni-avnca j i i i i ro ;I u i i  hcriii;iiio Ciarcin Llarii-iqiic 
iii;iiitciiicii(lii \ii ;i\l>ii;iciiiii ci i i i io i.;iti;illcrc sniitiagiii\ln n la titlil;irid;id del i i i ; ic\t in~- 
$0 [ le Iii Or<lcii. [p;ii;i el qiic 1i;ilii;i \ ido ).a clcgido doi i  A l i a ro  de 1.iiiia. >\cti\id;id 
qiic Ic Ilc\ii i i; i dc i i i ic\o e11 I<>i <los iiños \ i j i i i c i i t c ~  al ic i i io de M i i i c i ;~  c«ii dc\tnc;i- 
<la ii itei\ciici<iii eii I;i\ b:iiidcri;i\ poliriciis proiiio\id;is coiitra el ('oriilcstablc. lo qiic 
le 1i;iria c\i;rblcccrhc cii Iii ciiidad de Xliircin ~.oi i io c l c l c ~ i i ~ l o  clcl rcy ilc N i i v n r ~ i .  
tisin ii~icrvciiciOii ~ io l i t i co - i i i i l i t x  <le los \ loi i i i i l i ic ci i  el adelaiit;~iiiicrito iiiiircia- 
i io <liii;riitc i i i io \  ;iñ<is iiic, i;ilvo <;;iici;i i:ciiiiiiiclc/. M;iiiri<liic (]tic sc«iiipañ<i ;r sil 
\iicgro ~ \ l l o i i \ o  1~;ij;iirlo eri t«das h i i  pcril)cciii\ ~>ohierioics. taiito coiiscciicricia de la 
piigiin iiii;iiiic\ dc i\i;ig<iii. Noblc/.ii y <' i~i idc\tnhlc coiiio por i i i ia il«t>lc ciiciiiistaii- 
ci;i, t;il Iii \cci i id; i~l clcl ;i~lcliiiitiiiiiicii1<i i i i i i icini io iil reiri« ;iragoii<'s <le Vrileiicia, coiiio 
por I:i i i i i ici tc de A l k ~ i i s o  Yii ic/ I : ; i i i i t c l~ i  cii 1444. (lcjiiii<lo cii i i ie i io i  c<lnd a hit h i jo 
I'c<lici. si! \i icc\<ii cii e l  nc lc l ; i i~~ i~ i i i i c~ i lo  y coi i  c i ~ i i i ~ ~ i o i i i i \ < i  i i intrii i ioriial coi1 doña 
I.coiior \l;iiiriqiie, 11i~i;i ilcl c~)iiiciid:~(Ior (le Segiii;~. C:irciii~\i~i~ici;ih lpro1)ici;1\ p;ir;i II;I- 
cci  ;iI re i i i i~  i lc  b1iiici;i c;iiiipc~ de hiit;ill;i pniii iiiios y o i i i ~ s ~  ]para lo\ ii i l i i i itcs dc 
Ai;ig[)ii y ;illn iiol?lc/ii, y pnrn la iiiible/;i iiiiiiciaiiii. piies L'st;i. repicsciitiiiidi, a Ins 
ci i i i i io giniidc\ Iiccioiics c;istcll;iii;i\. sc cr i i rc i~ i ; i r i~ i i  (1 i i i i icroi i  \cgiii i c«iivciiieiici;is 
o tieiiipo. ;\lloiiho I%ijnr<li~, alcaide de I.oic;r, i i i i l i ini idu cri las ii l i is del i i i lai i ic doii  
liiiricliic I i ; ic l ; i  h i i  iiiiierlc. 1p;iia <Ic\piii:~ ;ictii;ir por 'ii ci ici i l ;~ p;irticiil;ir: iiiosc:ii I>icgo 
l.. .ijcircli~. . tiel scr\ idor (lel rey de N;iv;irra, r i i  iii;iyord«iiio y gohcriia<l«r clcl iiiarqiic- 
s;iclo de Villciin. Sniicli{i <;oii/.ilc/. de Aii<iii i/. ciiii;i<lo de A l lo i i \c~  Ilij;iido, qiic iii;iii- 
ieiiin Iii poliiic;! del p r i i i c i l ?~  cloii Liiiricliie y cIc d i ~ i i  .lii;iii I'iicliccc~; y otro ciiñado 
de All«iis« I<ij;ird«, I'cclro Vele/ dc <;iicbnr;i, pri i i io p<ir liiica iiiatci-iia <Icl nclc1;iiii;i- 
<lo I'cdro I?i.j;irdo. <le qiiicii i i ic \ii iiii, l ir i i ic ;i[ioyo, niiihi)\ csii-ecli:iiiiciite viiiciila- 
<lo\ al C'iiii(lc\tnhle I.iiii:i. 1i)clii ;icabiirín c«ii I;I dot>le rclii i ls;~ iiiiiici;iiin c»iii i i i Ko- 
drigo hl;iiiriqiie, el nlciaiii iciito de I>icfo 1:;ijnrdo y 121 coiicr)rdi;i i i ioiiicii iaiiea de 
Alli)i is« y I'cclro 1;ijaido. lo qiie j icr i i i i t i r i ;~ s«scg;tr el rciiio y que \c iiiaririeiie pc~sic- 
riorii iciitc por l;i [p i i /  <';istilI;~-,\i~iigO~~ y cIisoltici011 [le I;I 1ig;i iiot?ili;iri;i. 
1)ciiv;i~l;i de I;i piouiii i idnd geogri l ici i  [le Scgiirii de I;i Sierra y de la iiiierveii- 
ciOii ;iriiinda de lo \  hlni ir iqi ic cii cl rciiii) de Xliiicin, \e ~pr i~di icc iniiibiCii iiiiii pciic- 
iracitiii 131iiili;ir por \¡a 1C111ciiiiiii. 1:s iisi por la dohlc vcrticiitc del rii;iiriiiioiii«. conio 
fiic el de la <<ii ioI i  iioblc c ii iolt virti io\a sciiyoia doiin l i l i o i i o i  Maiir iqi ic>> coii  el 
;idclniir;ido t'edro I:iijordo. ciiyo co i i ip io i i i i~o  pi ido ser ci i  1443, coi i io ;isi se dcducc 
eii carr;i del i i i lai i tc doii  l i i i r i<~iic. iiiaestrc dc Saiitiago; y otro, toiiibiL:ii cn fccli;is 
ccrcaii;is, dc <;;irci;i I:crri;iiidcz ivlaiiriqiic cori Aldoiiza ki jnrdo. I i i ja del ;ilcaide de 
lorca.  Igiinlii iciitc lo seria la herida rcligimri <le la c ln i i s i i ~ i  eri el iiioriasterio de Sari- 
ta Clarn I;i Kcnl dc Miircia. <loiidc tres Maiiriqiie se siiccdcriaii ci i  sii gobicrrio ci i  
I r i \  i i lt i i i ias <ICc;icliis del siglo X\' coiitniido coii  I;i ~podcrosn ayuda de la rciii;i Isabel 
y del ;idclaiitado de Murcia. 
KOI>KICiO hlA.NKIQUE.- L.as nspiracioiic\ políticas de Ko<lrigo hlaiiriqiie, lucha- 
dor iiiiioto. ii i laiigablc ?. c«dicioso 11csc a rio c r  priiiiogL:iiit« de su liriaje. « q u i d  
por ello. le Ile\aroii a perseguir i ~ i c ; i i i ~ ~ t t ) l ~  105  iiii\ alias puestos del reiiiu castcllaiio, 
convciicido de ser iiria pers«iiali<lad de tal coiidici611 que le pcriii itíari ocupar el pri- 
i i icr piiesto parti obtciier los cargos i i i i s  i-cprcsciitativ«s y politicos de Castilla, bien 
:iI iiiae\tra/go de Saiiiiago, bieii a la Coiidestablia. si bien. aceptaiido eii sil par6iite- 
sis de \ u  agitada crirrera. el coiidadi) de Iliredcs de Nava de iiianos de su iiiayor 
cricniigo. 
\' fue iiiás 511 einpiije qiie dotes politic;is, i i i i s  \u ardor guerrero. belicosidiid 
y iiiiibicio\iih prctciihioiies qiic iiii ideario ~ ~ o l i t i c o  ii i i i i itcii ido ci,ii ticlclid:iil. l i i d o  c l l i ~  
le c i i i ]~ i i j< i  t i i i i k i  pcriii;irieiitc activi<iad bclicn ! c;iiiiiiiciii. ;ii ~~ii i i i i  dccciiipcñ;ir ~ c i i  
Siii icioric~» por nlgúii t i c r i i l~o  aiiihos altos oficios. 1.a iroi i tcin I i i ~ c  al l ioi i i l i ic y 511 
c ~ i c « i ~ ~ i c i ~ d i i  de Scpiira le l o i i d  cii 121 I i ic l i ;~ coi i l i i i  e l  iiioro, iiiiii<(iic cti otras i~c;iii<i- 
iies cstii\ici;i ;iliado coii  ello\ c o i i i o  todo\ lo\ clciii ir qiic ii i; i i it i i i icii>ii rclncioiics 
cc~i i  C;riiiindn siii iiiiiclias cxcepc ic~ i ics  y ii i i i icii le iib;itiO el dc\,iiiiiiii> cii \iis f r i i ~ t i i -  
clos iivatnrcs y i io le dctiivicroii o frciiarc~ri si15 i isl~i i í icioi ic\ y c<>iitiiiiiid;id CI el IICII- 
te politic«. iiiilit:ir « social qiic cii cad;i i i ioi i ici i t i i  \e i~ [> i is ic r i~ i i  ii \u\ ~>rop¿~sitos. 
Sii preseiici;~ ci i  el rciiio de Miircia cs coiiocida eii el traiiscurso <le los añcis 
1444 21 1449, si hicii c;il>e deducir qiic coiiicii/ari;i niicis niitcs: coii (listiiii;i\ i i i tcr\.cri~ 
ciciiies [>iirticilinii siis Iicriiiiiiios <;iirci;i I~crii,iiiclc/ y <;<iiiii./ h~l;iiiri<liic. y csl>eci;il ! 
clc larga diiiacióri 5cii;i \ii I i i j i i  I foi ior. pi-iriicro coriio yiiin y i i i i i [~nro  de ciis trc\ 
Iicriiiaiios riiciiorcs y dcs~iiL:s c<>~i io  esposii del adc l i i i i t i id~  I'edro 1:;ijiirdo. 10 qiic Ic 
1inri:i fipiira cciitral dc los Mii i i r iqi ic ci i  el rciii i> de bliiricir diir;iiite ciiiciieiila iiiios. 
1.2 iniagcii qiic ci i  In Iiistc~riii iiiircinria de lo\ años 1448 y 1440 dci<i ~ I o i i  Kodri- 
po Msi i r iq i ic  iii~ es preeis;iiiiciitc In cliie 110s ollcccii I:i\ <i~l)l;i\ ilc h i i  h i jo  .lorgc ;il 
lpocti/iir y eii>iil/iir los iilL:rito\ y c i i i i l i ~ l ~ i d e ~  clc 511 l~iiclrc, n i  t~ i i i ipoco c i i l~c  iicliiiitir 
Iii iii<iiclncidnd <Ir ;I)i, P;iii;iilcrn! ;iI c»inciit;ir CI iiiti,r\ciicibii en I;i 11;it;ill;i (le Oli i ic- 
o :  «Coi1 lciigiii i brava c ~p;irlcr;i -y cl cor;i/<iii de iilfcñi<liic c~~ i i i c i idador  
bl~i i i r i< l i ic-  escogi0 bestia ligciii, y d io t: i i i  pi í i i i  ei~rrcdcr:~ - Siiyeii~lo i i i i iy 11 (les- 
Iiorn q i i e  seis Icgiios eii i i i i k i  Iioi-a-- dejci tc i \  \i In h;irrer;i,>. 1.a aciis;rci<iii coiicciil 
iiiiirci;iiia de siis \'clcidadcs politic;is y cgois i i i i~ pcrs<iiinl ii~i es iii i icii cii i i  hiogrnfi;~, 
piies sil rioriibic fiic t;iiiibicri iiiciicioriado c i ~ i i  lo\ i i i i s i i i o~  ~)er\oii;i.ics y cii ~ ~ r o y c c t o  
scpanitista ei i iejsi i tc ci i  Arid;iliicin. 
Ilesdc la iiiiicrte del iiif;inte doi i  Liiiriqiie cri Oliiicclo, cuya parricipnci¿~ii Ic cos- 
t;iris I;i villa de I'arcdcs dc N m a .  iiaccii I:is prctciisioiics de M;iiiriqiic el iii;icstin/g» 
clc Saiitiago y ii iotivaris su direct:i prcstaciiiii de servicio\ ;iI rey de N;rviirr;i. siti qiie 
por ello dejara de iiiniitciicr rclncioiies iiidircctns coii el iiiicv<i hliie\trc. elegido frcii- 
te a siis preterisiones en el C:apitiilo (;ciieral (le la Ordcii, coiiio Siic eii 1446 y al 
año sigiiicnte, hasta el abaiidorio de siis aspiracioiies cii 1451, cii;iiido rccohrn su sc- 
i iorio de Paredes, al que niindc titi i lo coi i~ l i i l .  
Ciiarido eii los comienzos de 1444 i i i i~erc cl adclni i t~ido I l o i i s o  Y.iiic/ I~ij;ir<lo. 
dejando ei i  iiieiror edad a su I i i jo  y sucesor cii el iidelaiitariiiciito. fiie oc;i\ic5ii apro- 
vecliada por sus sobriiios Aloriso y Diego I~;ijard« para iiitciitnr 1i;iccisc coii  el poder 
y ocupar la ciudad de Murcia. viciidosc obligada si! viii<lii h'1ari;i clc Qiics;id;i a refii- 
giarse eii su villa de Mol i i ia Seca y «eric;irg;ir e rilgnr iil aiiindo i i i ic\tro Kodripo 
Mar i r iq~ ic  de que el l'ucsc n le poiicr rciiiedio eii siis fecho, por el deb~ lo  <]iic sil 
f i jo  ticiic cori el>>, decia el ii i laiitc doii  Liiiriqiic ci i  carta de ju i i io de 14-14. Y In iiiter- 
veiicioii de don Rodrigo ci i  la disyuiitiva de rel:icióri Iiiiii1i;rr y fidelidad al iiiaestrc 
de S;iiitiago. a l  lado del ciial cstabnii los Ftijairlo, pcrrii it iria qiic f i icln el propio I i i -  
faiitc el que solucioiiara la ciiestióii al exigir el rcstahleciiiiieiito dcl ortlcri. Iii viielia 
de I'cdro Fajardo a Miircia y aiiuiiciar la rciiiiiicia de Kodri@« \lanri<liie a iiic/cl;irsc 
c i i  los asuntos del reirio. 
Y esta repulsa coiitra Rodrigo i l lai ir iqi ic se reitera al año siguiciitc cii carta de 
Alfoi iso Fajardo en qiic sc habla de la posible Ilcgtida de dori Kodriso. de casiiiiiicn- 
tos y lios. Pero adeniis, cuando el priiicipc doi i  l iririqiic aciide ;iI rciiio dc Murcia 
cori doi i  Alvaro de 1.iiiia en persecución del iiiiiestre de S;iritia~«. coii i i i i i t i l  cerco 
sobre Lnrca, a su regreso el concejo de Miircia le Iii/.» scnicjaiitc soliciliid. que n o  
clci;ii;i coiii<i i.;il>it;iii i lcl icii io ii I<o<liiyi> Sloi i i i i l i ic coiihidci-diidole \ohpcclio\i) y ;ilccti) 
iil iiii;iiiic i lo i i  I . i i i iqi ic. 
N o  (lcl>i;iii tciici i i i i icl i i i  i.<iiiliiiii/;i Iii, icy i i lo i i~ \  iiiiirci;iii(>\ ci i  siis iiiiciici«iic\. 
yii qiic <Ic,\l>iii:\ (le la liiii:ill:i dc Oli i ici l i i  h e  I i i / i i  iiiciici<>ii 'le iii [posihlc llegada al 
ici i i i i  i lc hlii icii i. I<i <lile \c ci>iiiciit<i coi1 ~~ic\ccic i i> i i .  < ' ,> r i \ i ; i  i i i i e  ci i  1447 se 1i;ilI;il~;i 
( ' .  .. . .. ' 
,ii.i\,ii,i j i i i i t i i  ;i 511 I ici i i ini io <i i i ici  \I;iiiiiiliic. ciiyii ciicoiii icii i l i i \ciiiiic;il>:i 1x11 
511 \i iegio Al l i> i i \ i )  I:~ii;irdo. I,ccliii ~>iccisiii i iciitc iiiii! cciciii i;~ a I;i pi:r<liclii <le In \ i l ln  
clc 1 liii:ic;ii. ;i\i coiiio los ~ l o h  VL:le/. ~pi:rdi~lii\ ~ I I I I I I I~~~ I~~ I~  11<>i- \L  1)reecdc11te del iino 
ii i i lci i < r i  <le I~ciii i i i i; i i ircl y I%cii/.iilciiin. ;iliiiiiiIoiiiiilii\ ;i ~ i i s  11iul'i;i' l'iicr/;i~, ci i  t i i i i t < i  
qiic ~ i i ; ~ ~ ~ t c i i i i i  511 ~IIC~III~:II~I~ i i ~ l i i i i c i t i i i  ;I ~i i i iestr i i / .g~~ de Siiiiliiigo. 
I)iir;iiilc I i ~ s  ;iño\ 1348 y 1440 el nc1cl;iiit;iiiiiciito iiiiirci;iiio volvcri t i  ser csceii;i- 
i-io < le  lii ~~i ig i i ; i  N~~l i Ic / . ; i -C '~~i i ( lcs t i i I~ Ic  y cii qiic ii itci\.iciic cii i i i in de sil\ ;ilici-iiotibns 
~'«litic;i\ el p i i~ ic i l ie  i lo i i  l i i i i i<l i ic coi i  si priviido .lii;iii I';iclicco y ip;irlicip;rci<iii cIc 
i i i i ~ c l i o ~  c;il>;illcio~. i ~ i c l i i \ o  oiiol;iiiri\ ) gi:iii;i<liiiii\. I;II khi-ci-o de 144X \e ~iiciicioii;i i i 
cii l;ir :ict;i\ c;iliitiil;iic\ iiiiiici;iiia\ I;I cs1;iiici;i (le I<o<li-igo, <;;iiciii I:ciii;iiiclc/ y 
iiirf \ la i i i i i [ i ic  y I i i s  ciiiiclill<is griiiiiicliii~rs Aliil)c/ y nlc;iiclc Aii i i r .  y cii ;igii>t~> de 
i l i i i r  ,\l>ciiccrii~ic y iiIgii;icil R.loiil,iiin\ coii I.XO0 jiiiclcs y 10.000 peoiich. 
A I<odrigo h l i i i i r i ~ ~ i i c  le I ' i~c c~it~e!:;i~I;i :I c i i i~ I ; i~ l  (le h4ctrci;i ~ > o i  c ii-t;i (le 11oclcr 
iitorg:icl;i poi  s i l  c<>iiccjo cl 21 de ciicro clc 1440, c i ~ i i  ;ii>iol~;ici<iii de Alloi iso y Diego 
1.'. '. cij,i~do, el ci~;iI. ii igii;il qiie el rey clc Niixii-i-ti, ~ i i i r 0  ~ ~ ~ i ~ i ~ t c i i c i  ii Miireit i  eoiiic) rciiic 
(le la C:oioiin de C';i\iill;i cii \ii Iiiclia coi i t in cloii A l u i o  de 1.iiii;i. I l i i b o  cciiifi;iiiz;i 
plciin cii I;i ciii<liicl ! de Iiicr/;i\ \ii!.as y xilciicinii;is. pcrii csin sitiiaci<iii se ac:ib;i 
e11 c~ct i i l~ ic  del i i i i \ i i io  iiii~) ciiti i ido el coiicc;~i 5111x1 \II c~1iit;il>iiI;ici611 c<iii el l>i~iiici1>c 
clc :\\iiiiia\. lo qiic i i io t i in i in  lo cxpiilsi<iii i lc siis I i i j i ~  y cohallcrob de la ciiidad, 
;i\i c<>iiio ciirtiis ;II KV de Ni ix i r l i i  v ii d<111 Kot l r i~o .  ~rohibiciie10 ii este s i l  \ ' i icllt~ 
- .  
;i I;i c i~ idad. 
l a  disoliici6ii de In ligo ii«bili;iri;i eii 1450 Ilevnria n eloii Kodrigo a recoiiocer 
el iiinehtra/g« de A1boi.o de I.iiiia. Ya i io viicl\c ;i iiiciicioii;irsc iiiieva cstaiicia eri 
el rciiio iiiiirci;iii« eii los aiios sigiiicritcs, iii I>arccc liiiber i i i t c r~c i i id i i  ci i  iiyiida de 
511 !ciii<> I'cdro 1:;ij;ii-do cii 105 arios diFicilc\ poi<liic ntin\'es<i ci i  sii Ii iclin coiitra sil 
pri i i io A l I ' o i i ~ ~ ~  l ~ ; i , ~ ; i i c l ~ ~ .  
.IUAN h' IANKIQUl( .  D c  lori i ia iiidii-cct;! y desde lug;ii- lejüiio. otro Maiiri<loc teri- 
di-¡, i ~ I L I ~ C I  , . .  . i ~ i l l i ~ e ~ ~ c i ; ~ ,  ~ L I C  CI algiii i i i i<iii iciit« 1111clo ser decisiva, e11 la vid21 clc u11 
iii i irciniii i y ;i tr;iv6s dc este eri la \,ida ciiltiir;il dc Miircia. Vebc dccliicii- c~i ic  a partir 
del hrcvc periodo ci i  qiic clori I'ablo de S;iiitn M;irie tiie obisl>o de Miircia. p;ira 
~>:is;ir scgiiidniiiciite o l3iirgos. se cst;il>lece iii ia i i i i ipl i ;~ rcl:ici<iii ciitre aiiibas ciiidadcs 
y c;ibildi~s. Qiicel;~ coiistiiiicin docuriieiital de di\ti i i ios clCrigos biirgaleseb qiic se es- 
tnblccicr«ii ci i  bl i i rcia disl'riitaiid« de t>ci icl ici i)~ cclesiástico~ y ocupniido ~>iicstos re- 
prcsciit:ifivos ci i  el <:ahild<i cnicdr;ilicio; de igiial h r i i i n  otros, de carácter cibil. que 
por la5 iiiisiii;is íeclias cjcrceii diversos oficios eii la ciiidad. Eri sentido coiitrario 
y cii iiii irii i itcrruiiipido proceso loriii:itiv« li ieroii ;ilguii«s e~tiidinrites murciaiios qiiic- 
iics iiiarctiaroii a Uiirgos ;i ariipliar siis conociiiiicntos y coiiiplctar sus estiidios cclc- 
sil\ticos. U i i o  dc ell«s seria I)icg» Kodr ig i ie~ de Aliiiela, quici i  Iincia 1440 viaja a 
I3iirpos y ~>i»iitu ciitra al icr \ ic i« de dori A l h i i s o  de Cartngciia. cuya erueliciOri y 
cultura tuci-oii s<iiiibrn ciiriqiicccd«i-;i cii sil gradual lorii iacihii. Y ;illi. d«iidc el Iavor 
cliiscopirl rio Ic Ialt<i. coi i i i i  fiie sil ii«riibiniiiiciit« de arcediniio de Val de Saiitibá- 
fiel. ciitoblli cstrccli;~ rclaci<iii coi1 doi i  Juari Xlai ir iqi ic arccdiaiio de Vdlpuoia y pro- 
i o i i i ) t ~ t r i o  : i~)~xt< i l ic i i .  I ie~i i i l ) rc t i  ( l i i i c i i  lo, c ioi i i \ i ; i \  c:ililic:iii i Ic <I<>ctci ! iii i ir i t l ; i i io. 
y 21 q i i ie i i  I < ~ ~ ~ l r i g i i c /  [le A l i i i c l : ~  ~ l c c l i c i ~ s i ; ~  e11 I i i i r ~ o \ ,  el 23 clc, III;IU,<> clc 1462 \ o  NWI. 
l c r i o  <le 1;is l l i \ t ~ i r i ; i \  1 \col; i~llc;l\>>. ot1i;i i11,ci;icl:l \ l ~ l i i c l l c I o  I?i\ iii,t, llccic>,lc, clc <l<>il 
. \ I  l e  < ' i r ~ : i c ~ ~ ; i  ! 1 1  Iii q i i c  \c dedi ice i i t i l i / ; i i i i lo i i i ; i icrialc\ i cc i i r i t l i i \  11iw 
511 iii;ic\trii, pero i i i i i c r t i ~  ?\te CII 1.456. IUC cloii .lii;iii \ l i i ~ i i i < ~ i i c  <~III~II IC c\111111110 
ti s i i  ie;ili/nci<iii. lil Wilcrii>. q i i i / d  Iii <iIir;i i i i ~ \  I,iiiii~\;i de Ki>d i ig i ic /  clc :\l i i ic~I:i. l ' iic 
~ l l l ~ ~ r c \ ; i  el1 h l l l r c i ; ~  el 6 clc ~ l i c i c l i l l > rc  lc 14x7. ! L.11 <,ll;l \e i l l c l l l \c  llll~i c l ( > y i o \ ~ i  c:lli;l 
de d o i i  .Iii;iii M n i i r i q i i c  y iiiii>\ \ c i \ o \  c i i  elite le ii i \ t; i l i : i  ;i c k i ~ i i i : i r  iiii:~ ~ ,< ' i~ l i i l ; i c i i i i i  
clc lli\i~,i~i;i,>~, 01,Kl c~ l l c  jp,1r ,ll [>llrc/;l 1 coli-ccci¿)ll clc c,1,1<,, ;1,i L.,>lll<l \il l l ; l i l l r ; l l i~ 
cl;id. le \ ; i l c l i  i;i \es i i i c l i i i ~ l : ~  c i i  c l  <';it;iIiiyí? dc  : \ i i t ( i i i~ l ; i~ lc \  del  I>iccii i i i ; i i  i<i <le I;i Ki.;il 
Ae; i~lc~i i i ; i  I~.\p;ifiol;i. 
< ;AK< ' l i \  I b I I<NANI> I . / .  hl,\NKI(.lIII<. Sc i i t i  el \ I : i i i r i q i~c  q i i c  iii;iy<ii ;icii\icl:iil r c i i ~  
ilii;i c i i  el i-cirio clc h l i i i c i : ~  ~ l i i i ; i i i t c  i i i i i c l i o ~  ;iiio\. 11c!<1 Ii;i\i;i <lii<, c i i i i i ic i i / ; i  I:i i i i c i r ; !  
clc <;i;iii:i<l;i ii<i \c Ii;icc ~i i i l> l ic; i  \ii I i i c i l r  ) ic i \<i i i ; i l i~Ind. ~ l i i c \  Ii:i\i:i c i i i < i i i cc i  Ii:ilii:i 
i~ i icd : id i i  iiii l : i i i t i >  o\c i i rcci i la ]por I~ I  clc 511 I I ~ I~ I I ; I~~~~  l<~i<li i :<~ y \o l i rc  t o d o  p o r  1;) 
del  ;ilc;iiilc l i ~ r < l i i i i i o  .Al l i> i i i i1 I~;i.j;iiilo, p;iiIic i Ic  \ii i i i i i i c r  !\l<loii/;i I;i~;ii<li~ I ' i i i c r i~ .  
I>c\clc i i i i i~~ Ic i i i l > i : i i i i ~  li~ii<lii;i :iI I:i<lii <le iiii<i o i i i i  i t i t c i \ c r i c i ~ > i i c ~  inilit:ii-r\ i l i  < l ivc i -  
\;i l i~ r i i i i i : i .  i ; i i i to 11oi \ii ~p;iiiicip;iciiiii c i i  I;i I i i cc i i i i i  i l c  lii\ iiil;iiiic\ i Ic  ; \ ing¿~i i  I rc i i tc  
;i d o i i  A l \ ; i r i ~ .  c i i i i i o  c i i  !;ir liicli;i\ l'riiiitcii/;i\ i.i>iii~i Iii, ~i;iii;iiliiio~. i o i i  ~lc~i;ic;icl; i  
.;iciiiacii)ii c i i  I;i c? l rh ic  l>;ii;iIl;i (le Ii>\ hlj)oi-cli<ii icr, o iIc\liiii:\ c i i  I;I co i i l i c i i dn  i i i ; i i i ic- 
i i id:i 110s 511 r i i cg ro  c i i  ticrr;is i ~ i i i i c i n i i n s  co i i  liicr/;i\ ic:ilc\ ~ i i i c  i l c l ~ i ~ c l i ; i i i  ;l ; i< lc l i i i i~  
l;l<ll~ l'cclr~l l ~ ; l . i : l r ~ l ~ ~ .  
Scr;i iii;i\ i;irclc ;il servicio (le l o \  Rcycr ( '; i tOlici i\ cii;iiicl<~ ~ i i i i l o  c\ l>i>, ic i  \ii\ c i i ; i ~  
licl:i<lc\ pci\oii;ilcs t;iiito i i i i l i ta rc \  co i i i o  clc y<i l>icr i i i i :  corrcyi t lor clc <'i)rcIol>;i ! I i o i l e -  
~ i o r i i i c i i t c  de bl;ilng;i. eii c i i y i  ciiiicliii\l:i I i i c  I icr ic l<~: \cri;iii lii\ ;iiii>\ plc i i i r i c< i \  <le 
<;;irci;i 1:ei-ii;iiiclc/ hl;iiiri<liic. rccoi i i l ic i i \ : i i lo c i ~ i i  c \ l ~ l c i i d i ~ l c /  p o i  l o \  I<c!c\ ! ;I \ii \e /  
p i i d o  ; i i c i ic ic~ i lci i i ;r i icl; i~ I i~ i i i i l i ; i rc \  de t i> i l ; i  cl;i\c c i i  iiii ; i i i ip l i< i  c i rc i i l i i  ;iiid:iIii/ q i i c  
se cx tc i i i l i i i  dcstlc I.oj;i y A i i t cc~ i i c r ;~  1 i i i ~ t ; i  I;I fpiopi ;~ hl;iI:i~;i, ~ Io i i c I c  1x1r ~ i i i v i I c ~ i ( >  
rc;iI ~ p i i d o  ;isciit;ir p o r  l i l>rc ~lcsi~11;1ci I5i i  ;I t rc~ i i i t ;~  p o t ~ l ; i ~ l o r c ~ .  N o  p;iiccc Ii; i l~cr \ i i c I t o  
;i t i c r i n \  iiiiirci;iiias c i i  los ;ifi«i \ i f ( i ie i i ic\ .  
( iO iv lE% RI!\NKIQUI,:. I;i ; ic l i \ idn<l iiiilii;ir clc <;6i i ic/  RI:iiiii<liic, \ ic i i i l> ic a la? i i i -  
c i c s  c S I i c l i c ~  II~~III:~III i y r  K o d r i g i ~  Ii, Ilci¿) ;i i i i i c i ~ c i i i r  c i i  t i >do \  l o \  I ic-  
cl ios n i i s  soi indo\ de ('a\i i l l : i  c i i  I ; i  di\t i i i i ; i \  I;i\c\ de I;I siicri:i c i \ i l  c i i  t i c i i i po r  de 
.Iiinii 11, I : i ir iqi ie V I  \ Kcyc\ <';it<ilico\. Ii, q i i c  Ic Ii;iii;i c\t;ir l i rc \c i i l c  c i i  e l  rc i i i i )  
<le b l u r c i n  c i i  Ir>\ ;iños 1448-14-1~1. l:\ ci i to i icc \  ciiniiclo \c ii;i\l;id;i ;il r i i rc \ tc  p c i i i i i \ i i ~  
la r  l a  p i i g i i ; ~  i~c~I~ili;iri;i y, co i i>o c~11cc1~1 i i id ic ; i~ I t~ ,  l;i ~cc i i i ~ I ; i c l  I;III p i~¿ni i i i ; i  de Or i l i i i c -  
l a  y Sesi i ra a l  re i i io  <le h l i i r c i ; ~  ih;iii ;i ~ i c r i i i i i i i  y k ic i l i ia r  iiii;i iii:iyoi ! cfic;i/ i r i tcr-  
vei ic i6i i  de l  rcv de Nni;iri:i. l i i cnr ic i i i c i i tc  r c i i c ra l  de :\i:ir<iii v (Icl c ~ ~ i i i c i i i l ; i < l ~ ~ r  
. . 
I l a i i r i q i i e .  
Y (ioii ic/ I \ la i i r iq i ic.  ;i q i i i c i i  l'iils;ir \ i t i i : i  ;iI I rc i i tc  clc I;i li>rt;ilc/;i dc  k1iiCsc:ir 
tras si l  c~~ i i c ] i i i \ t ; i  p o r  <I(iii K»diigo. c\ i ~ i i i c i i  <lir iac c i i  \ I i i i c i i i  I;i poli tic;^ de i lc i ipa-  
ci(>ii i i i a i i r i q ~ i c ñ n  eri apoyo del rey de N; i \ar in y q i i i c i i  c\cr i l ic i c l i c t i ~ l a \  carta* a O i i -  
I i i i c l a  c i i  s»licitii<l clc nyiicla i i i i l i tn r  o c i i v io  [le ~>r«visioi ic\  n Scgiira. Y de t i idas ci ta5 
;icti\,id;idec c i i  h1iirci;i c;ibc ~ in f i i l ; i r i / n r  q i i  1i;ibil i i i re r \c i ic i¿~ i i  co i i  el { i r i>p io  co i i cc jo  
i i i i i r c in i i r~  p;iio obtei ier ; i i i tor i /aci6i i  q i i c  Ic l icr i i i i t icrr t  I;i ciiir;id;i de I i i c i / a \  ni;ig»iic- 
\a c i i  l e  ciiid;i<l. 1;l : i rgi i i i ic i i to i i i i l i / n d o  I i i c  el  de q i i c  I inli ici iclo Ir;ic;i\;i<lo \ii i.c\tii>ii 
coii el iiiari\c:il l:crii3ii~lc/ de <'íir<l<ibn, qiic se li:iIlii1);1 cii Lli>Iiii;r de Scgiira al frciitc 
clc liis fiict /;I\ clcl C'ci i~~lc\t~~I>lc, clc p~oirog; i r  Iii tiesiii i que teiii:iti i ici~r~I;id;i por aiii. 
ha\ ~i;irtc\ piiro qiic tii<los tiivicrnii tieiii l io siilicieiitc cri I;i rccolecciiiii y sicgii de 
sil\ i.crcalc\. Sc Iinciti prcciho criiit:ii coii liicr/;i i i i i l i iar parii ,<coycr siis parles>>. <'o11 
este i i i< i t i \o le Ii;ibia c\crit« hit heriiiaiio Kodi-igo nri~i i iciái idolc el trivio de gciite de 
:irrii;is del reiiio dc Vcilciici;i <<r>nr;i dck i i \ i i i i i  dc\t;i cliclia ~.ihtlnd». L:l coiiccjo ;ic;ibii 
~ l ; i i i ~ lo  sil c i> i i~ci i t i i i i ic i i to <<pni;i i l i ie tr;i>i.ii 1i;ir;i dclcnsa dc\in diclia <it><la<l cliinl- 
qiiicr ~CIIIC, iisy de c;ivallo coi i i i i  i lc  pie>>. 
Qiicd;i i i i in doblc pr«yccci<iii i i i i ircioiin posterior dc <;«iiic/ Mai i r iq~ ie .  IJria, 1;i 
cIc 511 I i i jo  I.iiis. [ior nlgiii i ticii ipo coiiiciidndilr <le Kicotc y coii I;irgos iiico de pcr- 
riiaiiciicia eii i\~liirci;i, y otra cs qiic ;I h4iircin 17iicIo Ileg;ir ticii ipo iiiás tarclc s i l  rcta- 
I i lo «Kcpre\eiit;iciOii de Niic\ ir i i  Scniir». qiic ;i $iil iciti id dc \ii Iicriiinrin Maria, vica- 
ri;i cii el iiioii;istcriii I;iiiiilinr de C;il;il>n/ariiis. cscribi¿i para qiie Iiis iiioiijas I« piiclicran 
rc;ili/nr cii el of icio (le N:ivid:id. totla ve/ CIIC lii rcI i i~i i>i i  de chte ~ i~«~ i ;~$ Ieu i i i  <le fitii- 
d., ii«ii . ii i i i i i i i<~iiei~;r, c i ~ i i  el i le Saiit;i Cl;iin (le ivli~rciii. doii(lc tii i ito prepoiidcraiici:i 
tci idri ;~ t ; i ~ i i I ) i C i i  lo\ kI i i~ir i( l i ic, ;i\i l o  h ~ ~ r i i i  ~ > o ~ i l ~ l c .  
I l J l S  \ l : I N l i l ~ ) l i l .  Sii iiiciilciici:i i i i i i ici;i~i;i c\f i ivi> ccritr;id;i cii \ii <lesciiipeño de 
lo ciic«iiiieii<l:i <le Ricotc. H i j o  <le <;¿iiiiei y si>liriiio de qiiicii por tieiiipo se i i i t i t i i ló 
iiiacstre de Saiitiagii, todo le ib;i Ii icii cii el dcieiiipctio y cobro de I;IS rciir:rs de sil 
ciicoiii iciida cii:iiido, 1i;ill;iiidosc ;iiisciitc. cii 111 iiiiidrugada del 6 dc abril de 1477, 
doriii i igo de Kesiiirccciiiii. el re? Ahiilhasriii clc (iranada asaltab;~ C'ic/;i ?. Ilei,;iiido 
presa I;i c;i\i tot;ilidrid de Iii\ vecitios cliie e\cnliari>ii ci i i i  vidii del coniliiitc, pasó al 
v:illc de Ricote y oblig<i ;i lo \  iiiiiclCj:irc\ ii iii;ircliar coi1 el rciiio giniiadiiio. Si las 
iiiiiicdiatns gcsrioiics dc I;i rciiin Isabel Irncasaroii cii sil i i itciito de lograr la libertad 
de los vcciiios cautivodi~s ci i  C'ie~a, si pi ido obreriei- I;i viiclia de los riiudc'jnrcs r i -  
coteños. 
1.a viiclt;~ de estos iiiiisiiliii:iiich, eii qiic I i i iho coiiforrii idad por parte grniiadiria 
tanto coii io cnstcllaiia, cabc cxplic;irla taiito por el heclio de que habiaii riiarchado 
obligados, coiiio eii qiic faltaba espacio eri el reiiio granadino doiidc aseiitarlos en 
las iiiisrires coiidicioiies [>;ira s i i  pci-iriniicricia y la iicgativa a disgregarse coiiio alja- 
nia; a ello cabc añadir qiie debió igiialrncntc i i i f l i i i r  las difcreiicias ciitrc ~ i i i o  y otros, 
pues aunque niiisolrn:iries. los riiiidéjares inaiiteniaii iiiias costuiiibres y formas de 
vida rnuy distiiitas a las <le los giaiiadiiios, l o  que acoiisejó a Abulhasaii a acceder 
y periii it ir sil vitelt:~. 
Y los i~iiidc:j;ires ricotcños por Segiiia de la Sierra y Lorca regresar«ri e Kicotc 
coi i  carta giiia <le seguro de Isabel la C';it¿~lic;i, qiic coiiiprendia tariibicii a su niujc- 
res, Iiij«s ?. bieiich iiiiicblcc. A su vcL el c»iiieridador I.iiis Msi i r iq i ie Iiubo de dar 
fe pcrsorial aiite el coricejo de hliircia (le que si algiino de ellos era culpüble de robo 
en biciies de I«s c:iutivados de Cieza, seria jiizgado y castigad«, lo qiic firniaba eii 
Mi i rc ia el 3 0  <le ju l io de 1477. Uri r á l ~ i ~ l o  viaje de ida y viiclta eri tienipo inferior 
a cuatro incscs. N o  tlcbi6 diirar iiiuclios años su iiiaiidato. Arites de 1487 habia 
miierto. 
J()KGE MANKIQUL:. Nacido cii Scgiira de la Sierra, eri la vecindad del adclaiita- 
niiento iiiiirciario, parcce que niidovo eri ski prinicra juveiitud y cri i i i i s  de uria oca- 
sión por las tierras castcllaiias del sureste, ;iiiiiqiie i io queden datos dociimeiitalcs 
que asi l o  confirii icri. siilv« claro esti. su cstaiicia en Iii capital miirciana eii el año 
1449. < 'o i i io iii;i\ ;idcl;iritc cxpoiiciiiiis. .Jorge hl i i i i r i<] i ie clcl>i<i \¡\ ir  i i i io\ c l i ; i \  iiii t ; i i i ~  
t« ;iiigii\iioho\ cii;iiido i i i i~ i r i i is( l»\  lo\ I;;ijnrdii \ el coiiceio ilc I\liirci;i (Icl ci i i i \ci i io 
qiic sc iiliriii;ib;i Ii;ihi;i \ ido coiiccrt;idii ci i i ic el li i i i icipc c l i i i i  I~ i i r i< j i ie y Kiidrigo \I;iii- 
riqiie 1p;ii;i I;i ciitindn (le In ciii<l;i<l. I i i iho nc i ic id i~  iiii;iiiiiiic de ~ i i o h i l > i i  l;i iiiclt;i ;i 
In c;il>it;il de i lo i i  Kodi igo ) oidci in i  Iii salida <le s i i  geiitc. coii iiii.it;ici¿iii n sii I i i jn  
I r o i i o r  y n siis tres Iieririaiios iiieriores. ciiire los qiic se ciiiirnhn .loryc, [i;ii;i ~ici i i i ; i -  
iieccr e11 c l l ;~ siilir, c o t ~ i o  s;iIicriiii, cii p1;1~1i (le cii;~rctiI;i \ i>el i<~ Ii<>r;i? c < ~ i i  511s \crvi- 
closcs y cnb;illcii~s. 
Y i io es Iiast:i 1475 ciiniido vol\ciiios a ciic»iiti-ar rcl;ici6ri dircct;~ bliiicin-.loige 
h~l;iiiriqiic. i l i ic iiiiicslr;i i i r i  t i i i it i io coiiociii i iciito y coiit:ictei, \ t i l~ci i i , i  ;i1 qiic [>oclrin 
~>rest í~i /e \er Iierii iaiio <le I;i ii i i i jcr del o<lcloiii;idi>. y;! <liic el 13 <le icbrcro 10s regid«- 
ic\ ;icor<lnii~ii cscrili i i <<n doi i  lorgc \I; i i i i i i~i ic \ i ihic i.1 [xi i i  qiic esta $ i l>~ l ; i c i  II;I i i ic- 
iicstcr para \ii iii;iiiteiiiiiiiciit<i. 1p;ii;i qiic i e ~ ~ g i i  ~i ;iiier;i coii el ]prior <le S;IIII . l i t i i i i .  
s i i  ~ir i i i i r>, p;ir;i cliie eiit>ic pi i i i  ;i \ci i i lcr a<lii i>>. Se t intal i ;~ <le Alv;iri> cIc I : s t \ i i i i ~ ; i ,  
qtic se titiiI;ih;i l ' r io i~ (le la O. clc S;III .II~;III y qiic tc~ii;! uctip;i~l;i\ \;iii;is e i icoi i i ic i i~ l ;~~,  
y n qiiicii .loigc 1i;ilii;i nyii<l;i<lo iriilil;iiiiiciilc iii.i\ <Ic iiiiii ve/. \i ihic l i i c l i i  cii iiii ci i- 
ci ici i i io ;iriii;ido ireiite n Jtinii dc V:ilcii~iicl;i, 1c;:il I1rii>i. c.11 1470 ' cii qiic In i i i ici- 
ici ici¿~ii  (le .lorpc b1;iiiriqiic fiic dcci\i\;i. 
1.i i  iicccsid;i<l cIc irigci debi;i sci pr;iii<lc. ~ i i i c \  el i i i i s i r i i >  di;i el coiiccjo aelol>t<i 
otro5 dos ;iciicirlos. UII~I el qiic sc Iiicicriiii t ic \  p i i~cc\ i i> i ic \  p;ii;i ri>g;ir ;i I>io\ <<I>ur 
agiian, n Sniitn Ll;iria iiii dia, a Saiito I>oiitiiig(> otro 1' el tercero ii S. I.riiiicihco, 
y cori la rog:itiv;i I;i cit>rn. se repaitici;iii cri c;id;i di;i cicii iii;ii;i\cdi\ de lii i iosii;~ p;ii;i 
<<los pohic\ vcigoiii.:iiiic\ de c:id;i ci~ll;ii.ioii>>. Y qiic lo\ gciii>vc\cs c\i;ihleci<li>s cii 
1. i i,il>itnl, .. gcsti<~ii;ii;iii por sii pni ic cl ei i \ io <le tiigo. 
. . . . 
Clara la Kral. 
L:l cstnhlcciii i iciit~i de la coi i iu i i i~ l ; i~ l  de S;iiit;i <'l;iro cii "rtiirci;~ dcbio teiicr l i i ~ a r  
cii iccli;i i i i i iy  priisiina al airo 1266, ciiniiclii \e icciipcrn In t«l;ili<l;id del reiiio p i i r  
Jaiiiic I de Aragbii. I:ii el Kcli:irtiri i iciit~i iIc la Iiiicrta se otoryoioii ;i I;i\ <<iiiciii>rcla\» 
siete inliú1l;is cii las pri,siiiiicl;idc~ de I:i piieito (le Orili i icla: coi1 diicisid;icl <le pare- 
ccrcs los Iiistvriil<lores d i i i l i i ~ i  e11 C~I;LIIIO ii sil prii i icr;~ rcsclci~ci;~, pites t;itito piiclo \el 
ésta, estrariiiiros dc la ciiiiln<l. coiiio ci i  el arr;iliel i i i i i iodo clc la Ariixiicn. sii ~ l c l i i i i t i -  
vo dcstirio. ci i  el niisiii» Iiigar di,iidc 1icriii;irieccii. 1.a protccci<iii. . A l i o t ~ s i ~  qiic tcstil i- 
cn iiii privilegio de Saiiclio 1V cii 12x4. Ii;icc iiiciici<iii (le qiic <<pohl;iioii et Iicclilicn- 
roii el i iri iy iioble rcy d<ii i  i \ l h i i s ~ i  tiiicsiro l>adrc. qiic I>iw pci.\ciiie el I:i i i i i iy iiohle 
rcviia doiiii;i Vio1;iiite. i1iicsti:i ~ii;idre. o \crvici« <le I l ios ct ;i inro ct n \sliir de la\ 
aIlilils». 
1.n coiitiiiiiicl;id de las «casas icalc\n dc In i\iri\;ic:i cori cli\crso de\i i i io eii el 
siglo X I I I .  se corrol~ora con I;i <I«iinciiiri <liic I'cdro I Iincc n la ;ih;i(lc\;i y rii«iij;i\ 
de Sniita Clara eii 1365. cii qiic le\ coiiccde <<l;is cosas !. pal;ici«s realcr que ici i ia 
en esta ciiidad>> dice Cascalcs al coi i ici i t~ir cl d«ciiiriciit«. l i i i r iqi ie 111 h;itila de <<pala- 
cio real qiic ante era ii iaiidndo ia/er c coiistrii ir el <liclio iiioricsicrio p;ir;i la\ dichas 
duenasn, auiiqiie atribii!.Ciidoscl« n ~ i i  ;ihiieli, Eiiriqiic 11. 
Coiitinuidad y s i t i  caiiit>ios eii 10s \iglos sipiiicritcs, niiiiqiie qiiedii c«ii\t;iiicin 
dociinierital de la precaria sitii:ici¿~ii ccoi~<)niic;i e i i  qiic se de\ciivol\icr«ii y I;is ayti- 
das que en algiiii i i ioiiiciit(i le\ prcst6 el ci>riccjci para sil iri;iiiteiiiiiiiciiio. piics eii 
tiias de uiia ocasiiiii se rcnitc e l  diclio de <<se iniicicii de Ii;iiiibrc~,. Llsta <l i l ici l  \iri ia- 
ci011, i lc  ~><>liic/;i c\irciii;iil;i, il);i ;I c;iiiiI~i;ii cii Iii \cgiiii<I;i iiiii;iil clcl higli) S V  riicrcccl 
t i  1;i i i~ tc i - \c i i c i¿~ i~  y [ i o ~ I c r ~ ~ \ i i  i i i l l i i ~ i i c i ; ~  [le doii;i 1.c~111or M:ii~ric[iic, cspos;~ ilel iitlc- 
l:iiit;iiIi~ I1c<Ii-o I:iiiiiil<~. iii ic clc\ilc IJi>5 ciciciii iiii ~ i o d c r  o i i i i i i i i io~ lo  y (no di\ciitid» 
e11 I<><l<l <,l I ~ ~ I I < >  > <lile I<h Keyc\ ~ '~l l l ' ) l ico\ ,  il 1115 < ~ l l c  l i l l l t , ~  I l i lhiii ;l>ll~l;l~l,~, ic \ lc t ; l~  
io i i  ci i  ~ ~ ; i i i c  i i ici i t i i i \  \ ¡v ih.  
l,;ll Iii c<~1ll l l lvcl~i: i  'Yltlc <l l~\c l \ : l l l tc \  ) cl;lll\tiillcs, qL1C ;llc;lll7~l l;lllll~i~ll ti  il, clil- 
ii\;i\. I;i i i i i l io\ici<)ii de iIi>ii;i I ci)iior bl;iiiricliic ;i i;ibi>i i lc  I;i\ ~ii ir i ici ; i \  iií> \iili) Iiigi-6 
I;i ~pciiii;iiiciici;i ci i  1:) i>li\civ;iiici;i. 5 i i i i )  qiic icciiiiil:) ii 511 ii;i (lona Ald«ii/.:i h l i i i i r i ~  
C ,  l i l ~ i  pi i i i ic i ;~ ;ili;idcs;i del i i io i i ; i \ t c i i~~ de <'nl;~tixzaiios, qi i ici i  dc\igii6 
~ I I I  i i l ~ l c i  l e  1 1 1 c i 1  I I I  .lii;iii;i blai i i i<l i ic (le L:\tiífii.cn y coii io i icnri i i  del 
ii i isii io ~i ioi i : i \ ict io ii i ~ i ~ i i  ~ ~ l ; i i i i i < ~ i i c .  ;I (';iinliiin \/l;iiiiicliic <le I ld i i i i i .  
1:ii l-iKZ el i i i i i i i \ i io  Iiiiiici\c;iiiii al c~ i i i i i i i i c i i i  el i i~>i i i l~ i ; i i i i ic i i io  <le < I c ~ i i i i  .Iii;iiiii 
\l;i i i i i<liic hi)licit<i del ci>iiccio ;iyiid;i ccoii6iiiic;i ! ~pri~lcccil:~ii para su viiiie. liii 30 
ilc diciciiilirc < le  1401 l i i i i i<l i ic III Ii;il>iii clisliiic\l<i ii pclici<iii <le .liiiiii Liiiii<liic/, s i i  
ci1iikhi)i y ;\liiii\ti-o (le Iii O. cii í 'o\iill;i, i l i ie < < ~ 1 i i : i i i c I i )  el diclii) i i i i i i ist io o <~ii;ilqiiier 
clc \ii\ i i \ ir ; id<iic\ ~ i \ ic i i . i i  iiiciic\ici- :iyii<l;i <le qiinlc[iiici <le \ o \ o t ~ < i \ ,  qiic 1 0  cig;iis 
I I I I I  1 1  I ~ I S  I;i\ clicliti\ iiiiiii(!;i\ ilc iiii:i ~>;iilc ii o l i i i  qi ic le \  <Icilc\ i)iiics 
clc, ]>IC L. (le ~~;l\;lll,~, lo\ < l i l e  l l lc l lc~lcr  l>vicrcil, p;11i1 ~l , l l lc l  e11 \;11\0 ;i ~ l I l> \  c ;1 l:1, 
cli<~ll;i\ lll<)1lgii\ clc 1111 I i lg~ l l  ;i e)lro ;1 c,>s1;1 <le1 l<)g;lr 011cIc c\t11 iic~lcs<ieic c riici-c re- 
qiici-i<l<> 1)<1i- i~i i i i l i l i i ici- i i  lc IUS ~oI> i -c~ l ic I~<~ ' i )> .  
Sii vi:?ic (lc\ilc <'iiI:ili;i/;iiii~\ csi~i\ 'o ~>rcccdido 11oi. el dc la a i i tc r i i~ r  ali:iilc\n cii 
coii<licii>iics i i i i iy tli\iiiii:i\. qiic iii;iiiil'icst;iii las clilei-ciicis\ socialcs csistciiics dciitro 
clc In iiiisiii;i c~i i i i i i i i idi icl .  I~ii 1476. viicniitc I;I rcctoiin dc 1x5 cl;ii-isos y c«ircipoii<lieri- 
<lo ;iI h l i i i i i i i o  de I;i Oiclcii de Siiii I:iaiicisco l>roccclci ;i h i i  dcsigiiacihii, iioiiibi-O 
;I cloti;i I~:lvir;i :\I\;iic/ h l ; i l ~ I ~ ~ i ~ i i c l ~ ~ ,  rc~ic le i~tc ciit~iiices e11 el i i i ~ ~ i i ; i ~ t c r i o  de ~ l ~ l c ~ l o .  
:\iciidiO el coiiccjo 1;) ~)c i ic i i i i i  clc ;i!iidn 1iccli;i por el Mi i i i \ t r i i  I'i;iiici\c;iiio 11a';i qiie 
\e ciic;iis;ii;iii <le rccoycrl;~ y I i icni debidiiiiiciitc ncoiiil):in:id:i eii \ii vi;ijc ' l i i lcdo- 
\liiici;i. :i\i c<>iiio de ~ I I C  CII~~;IKIII ilc ~ I I C  sc la ts;itain coi1 lo coiisitlci-;ici<iii qiie se 
~i icrcci;~, ; i ~ e g ~ ~ i - ; i ~ i ~ l c ~  \II ]i;ic¡fic<l 1 ~ 1 ~ 1 ; 1 c l ~ ~ .  1.0, rcgi<loseh 110 ~I~~OIIIEI~OII pei-\oii:i i i i i h  
1piol'ici;i 11;ii;i ello i l i ic iiii iiiclio, iiI qiic ei~ii\iderab;iii coi i io el i i i i s  ;iclccii;idr~ !para 
CI \iii.ie [ i c > i -  \II c ~ ~ i ~ ~ i c i i i i i c i ~ i o  del c; iiiiiio y i c s ~ ~ c ~ i i ~ i i l ~ i l i ~ l i i ~ l  I>icii p i -c~l~xi ; i ,  Y Al)rii l i i i i i 
(;;iiiiity ncept<i el c~iciii-go. c ~ I I I I ~ I < ) I I I c ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ s ~  ii (111  he ic;ili/.nln tal clial te~dor ~lcic;i- 
h;iii c iiicliiso cc>iiciir el t i i i \ l i i~ lo coi1 pago po\tci-ior pos el coiicejo de todos los ~_ast»s. 
j. iiii Iiic. \13i-c/16 ii 'li)lcclo ;icoiiil~aña<l« del Ii-oiici\eoiio Srny Aii tOii  y h i i i  t io- 
pis/n olgiiiio. coi1 ~>lcii;i \cgiirid;id y cii I;i\ Icclies pi-cci\;is, dofin I:l\.ii-n Al\ai-e/ y 
<Ioh III<II~~~;I\ qiie le i ~ c o ~ i ~ [ i : ~ ñ ~ ~ I > ; ~ i i ,  ;!si c< i~ i i o  I i ~ i y  AIII~II, lIeg;ir(>ii l 'e I i / .~ i ic i~~c ;i hlur- 
ci:i. E l  coiicc.jo i io ilciii<ii-1:) el ]>iig<i de la e i ~ ~ i i t i i  ~ I I C  prc\ciitÓ Abrahiii i, tanto de 
iilojniiiiciicor ! c<iiiiiclas. cciiiio del ;ilqiiilci de las I>cstias. l i ~ s  regidores añadieron 
a ella dc>\ciciitii\ i icliciiti i iii;ii-a\cdis <le g~ i i i f i cac i0n agradecidos de sii servicio, lo 
qiic 5ii1111\11 i i r i  toi i i l  de ciiico iiiil sci\cicrit«s iiiara\'edis. 
Se¡\ nilo\ iii;is lai-dc Ic siistitiiiii coiiio nb;i<lcsa doña .liiniin Mziiii-iqiic. Hi ibo 
tn i i i l i i ~ i i  I;I c«ricsp«iicliciite solicitiid al c i~ i icejo de ayiid;i ccori<iiiiic;i y pi-otecci0ii. 
f'cro ;i difereiicin del tr;islado ;iiitei-ioi; lo\ rcgidoi-cs doigiiai-«ii a i i i io  de ellos, K i -  
qiicliiic. paGi qiie I'iici;i a C';tlahn/:iiio\ pni;i ;ic«iiip:ifi;ir n I;is riiicv;is ;ih;idcs;i y \,ic;i- 
i-i;i, y p; i i~ i  cIl<> le ;idcI;iiit;ii-~~~~ bciiiie iiiil iii;ir;i~ecI¡s, ' I t i~t ; i i~~ic i i tc i  y g;isto i;iii cIis1;iiites 
i i i i i i i i l i c ta i i  10 qiic \~ ipo i i ia  el p;irciitcsco y I;i ii i l l i iciicin de de)ñ;i I e o i i o i  Mniii-iqiie 
c«iii<i c\p«\n del oilcl:iiii;id«. 
N<> dchi0 \cr i i i ~ i y  diiroder« e l  pohicriio <Ic dona .Iiiaiia Ilaiii-iqiie. porque (los 
:tilo\ iii:i\ I;iirle, el 14 de :igci\i<> tic 1-IS-l. :il l'ii>lc';ii e<i i i i< i  cl:iii\:i o1i;i i i i ~ l i l c  il;!iii:i. 
cloii;i IFr:iiici\c;i I';iclicco. lii.i;i elel i ; i i lc i~~cI i i  I:ii<irigo I '< i i t i i c : i i i c i i~ .  c i i i i i l r  cic \Iciiclliii 
cIc iloii:i Ili,:iiriz I?iclicci>. era yi ;ili;iilc\;i c l < > i i ; i  <':ii:iliii:i \ I ; i i i i i i l i ic  \ ll~1111:i. l;i q i ie  
co i i i o  i ic; i i i ; i  li:ibi;i llcg;iclii c<>i i  li>ii;i .Iii;iii:i \ I ; i i i i i i l i ic .  . \  cll:i\ \e : L ~ I ~ ~ ; I I ~ ; I I I  (':it;iIi~ 
1.. '. 
.i ,ii.iitI<> \ l ; i i~ i ic l i ic.  Iiijzi i l s l  ; ic lc l : i i i i ; i~ l~i  1 <le I ccii ioi \I;iiiiiiliii.. ! e\ l p<~ i i l i l c  i l i i c  
I i i c i ; ~  e11 h1 i i i ~ i ; i  1;i ~ i r o t ' c ~ i ~ ) ~ ~  clc 1 c o i i o i ~  1 ('I;ii:i k f : i i ~ , i i ~ i i c ,  Iiii;i\ clc (i;i,ci I ~ c r i ~ i i ~ ~ ~ I c ,  
i r l ; i i i i i i ~ i i c  ! A l ~ l o i i / ; i  I<ri;ii-~li>. 1iii;i :i \ii ve/ clcl c?iciirc I : i i : i ~ c l ~ >  <,cii I(i;iio,., c i i i i i o  
t i  d e  1 1  1 1 .  l e  l l i i ~ c : ~  1 1 r c I  1 c c  I I I I .  I<>ilo iiii co i i j i i i i t<> d e  105 
hl; l l lr ic~lic, eo l l  le l ; lc i i1 l lc~ ~ l i l l i l l ~ l l e \  c11trc l,l\ ,11;1, ;1l10, li, l ; l~c\ c:l\i~ll:il,<~,. :\ \l, ,e/ 
i i io i i : i \ ic i i i i  p ic lCi ic l<i  <le I;is I i i l : i \  i l c  I i h  r i ~ l ) l c \  i i i i i i c i ; i i i ~ i ~  :i l i i i c \  i l c l  S. IV. c o i i i ; i i ~ ~  
(10 i i c r i i p i c  coi1 pc)<lrr~>\;is I>~<> I~cc~<> I I c \  I : i i i i i l i i i ic \  i l i i c  I ; i ~ i l i i ; i i ~ ~ i i  i l  i Ic \ ic i i io l i  i i i i i c ~ ~ i < >  
cc< i i i< i i i i i c i~  clcl i i io i i : i \ i c i i i i  p<>i  . i lgi i i i  i i c i i i l x >  ! ci~ i i \cc i ic i ic i ; i  i l c  i<iili> el lo  ,criaii I;i\ 
i1icioi;ih c i i  \ i i  c ~ ~ i l ~ l r i i c c i < i l i .  i -c i .c~l i i l1 ic i i l~ i  i i ic i i i is .  igic\i;i i e:il3i~l:i~. ~>;ili<l\. ;i ic o i i i i l  
c i i  I:i i l ivci~i<l ; ic l  dc  ohi:i\ ; i tt i \ i ic;i\. 1 ;i i c i i i : ~  I\;il,cI \ iii\ I:il;ii<l<>\ i i ~ i ~ ~ i i l \ : i i i : i i i  c \ i c  
~ i c i i i i c l o  clc c \ [ i l c i i i l< i i .  q i i c  cii l i i i i i i ; i i i : i  c i i  el S. \ \  I I I .  i . c i i i  i i i ic i ; i \  ;il~i>ii:ii~i<~iii.\ ;i l i i i~ 
icci<iiiic;i\ y c\ciiltOiic;i\ i l c  c\ii;ioi<liii:iii:i c;iliil;iil ; i i i i \ l ic;i. 
1 I O N 0  I Z N l l l í J l l l i .  l)i' i<> i l o \  10, Rl ; t i i i i i l i ic  <IIIC l';i\;irori. \ i \ i u ' > ~  i' i i i c l i i \o  i i i i i~ 
i ic r i r i i  c i i  1icii:ih i i i i i ici; i i ins c:il>c <Ir\i:ic:ii ;i doiizi I .c<i i i< i i  \ l : i i i i icl i ic. 1igii i : i  cciiir:il 
pcii! i ; i i iei i ic > ~i l;i ve, t i i Í \cc t ic lc~ i lc  dc  iii<Ii>\ cl l<>\.  ci>ri i i , 1iil:i. 1icirii:iii:i. 1xi111:t. \o. 
bi i i i ;~ ,  ciiii;i<l:i. i i i nd i c  ! :iliiicl;i <le iiii c i i ; i i i i io \<~ i i i i i i ie ro  clc I i i i i i i I i i c \  ! i i i i qc rc \  q i i c  
l ic\: i i<ii i  coi1 o i p i i l i o  el  ni)cllicio \I:iiiriciiic. : i i i ; i i ic clc \ci c\ii<i\:i <le1 :i<1cI:iiii;ic1ii l 'c i l i i i  
c\i;inii q i i c  I i ici; i i i  de i c i i i o  cxi i : in i~ :il 1liic c.ii'ici:iii \ii i > i i i i o  11ni:i c\ i i : i i  i i i l ' l i ici ici: ir 
0 cliie i i i icrc\c\  i:iiiinli;iicc \c i i i l c r l ? i i ~ ie i ; i i i  c i i  \ii h i i c i i  1i:i i . i . i . I'iii cI I i i  ). :i Ic i i o r  i l c  
est:i\ circll l l~l: l i lci; l \, :i~1:lllc c l r  <,iie l,l\ ill~ii~iill,lili~>~ cs;1 c1 lc~ l i o i l  i [ I l C  \L. ,c\,>l\i:l lll;i\ 
]>i)r ]p;iilc patcr i i :~  c ~ i i c  I;i clc I<>s ~ p r i ~ [ i i o \  i i i l c rc \ ; ic l i~~.  ~~ rc i ' i \ ; i l i i c i i i c  p o r  1;i i i i i l ? i~ i i : i i i c i a  
de l  c;irgo y ]por la \  c i i i i cx io i ic \  q i i c  ~piiclicr;iii ~ i i o ~ l i i c i r \ c  co i i  : i lpi i i i i i \  liii;~,ic\ q i i c  t i i ~  
vici:111 i i l l c r c ~ c \  e11 el rcili<l, ;i l;1 11c1i:i <le l<>ill:ll clcci\i,lllc\ 1;i c lcccl¿~i l  c\ici;l c i l i~ l ; ic l l ,  
y ~'ri idciici; i . 
liii l a  Iiihtoi-i:~ iiicc1icv;il iiiiiici;iii;i. c i i  iiii cl: iro\ciiro cloii i lc I;i ii\iliiliil:iil ic i i i c i i i -  
i i a  scilo \c i ~ I r e c e  e11 c«i i i i id i i \  ocii\ic>iie\ y C(III i i i i i i g e i i c ~  de CO~I:I diii;ici<jii. q i i c  LI 
veces, I;IS II;IL, e5 I;III \ c i ~ c ~  LIII I~~~IJ I ; I~ ICIO~ ~IIOIII~II~;~I~~O c111c he ~ i ~ ; i i ~ i i i c \ t ; i  e11 el c t i r , ~ ~  
dc  prol«iigricl;ih y cs t r i dc i~ i c \  coi i i ie i ic ln\  I>clic:i\. r i i i s c  I;i iiii;i.-cii \ i i cc \ i \ n  de t i c \  i i i i i -  
jeics, esposa, de t i c \  : idcl : i i i i i idc~~ CIIIC. \ i i l > l i c i ~ d ~  :I ~\cIIC~:I. i i i i i c r ic  o ~IIIC~IIICCI;~~~ i l c  
SLIS ini;iridi>\ > ~ O I I  c s I i i c i / < ~  y c,~~isi: i i ici i i  e11 elite qiieIi;iccr, i ~ i ~ p ~ ~ i i i c i ~ c l i )  rchpcto ;I >i i> 
ad\.ersarios co i i  \c i i t ido dc  \ t i  rc~poi~~; ih i l i i I ; i c l ,  osi-nroii \ i ipcr;i i  cl i l ici i l t ; idc\ ! \ i i l i i c -  
r o i i  dcfer idcr coi1 ehpir i t i i  I i i c i i c  c i i ; i i i io Ic. peiici icci: i (1 dctii:iii Ii:iccr c i i i i i l> l i i .  
L c  f i i c  ~1oi i ; i  '1trch:i K ~ ~ ~ l r i ~ i i e / ,  c\pc)>:i clc A I I ~ I I \ ~ >  \:iiie/ 1~:ij;irclc). ;~clcl;ii~i:icii~ 
iii;iy«r del  rei i io d e  h l i i rc i :~ ,  c i in i id i> c i i  el ;iiio 1391. ; i i i \ei i ic \ii i~i;ir ido. cxliiili;iclc> 
d e  l a  cap i te l  > n i i tc  I;i di\po\ici<ii i  co i ice j i l  [le 110 :icl i i i i i ir lo c i i  lo ciuil;id, c\l11iso c i ~ l i  
sohricdad y precisiciii cii;iiito \iip«iii;i el nc i ic rdu :iclolii;iili~ > la \  i;i/.oiic\ p o r  1;it q i i c  
iii~ dcb io i i  llevar ;i clccit) ta l  cleciri<iii. 0tri1 c;iricicr c i i  c i ic i i i i \ i ; r i ic i ; i~ :iiiii iiii, i l i i i -  
cilcc, I uc ro i i  las q i i c  \e le ~ i rc !c i i ia ro i i  :i iI< i i iu  \I: ir ia <le ()iic\;id;i. cii;iiiclo I;illccid<i 
\ii iii;irid<>, el ; idc l ; i~~t ; i~ lc  ~ \ I i o i i ~ ~ ~  \';iiic, 11, 11iiIw clc c l c i e i ~ ~ l c r  l:i I ierc i ic i ;~  [le ,ii Iii.io, 
i i ie i io r  d e  edad, !. 511 co i i i i i i i i i dad  c i i  e l  adcl:i i i t ; i i i i ici i io ~ ~ r c v i a i i i c i i i c  gai ; i i i i i /adi i  p t i i ~  

prcseiiic ciiniido \e l iri i i; i In pri i i ici i i  ircgiia cii I;i piicir:i del iii:iiqiic~:iilo de Viili.ii;i 
y es ella prccis~iiiieiitc qiiicii dcsclc <'ic,;i I l c \ i i  e l  escriio ;i Xliiici;i. I:cpoia, pci<i t i i i i i -  
biCii iii;iclie, piiCs si eii 1477 \ i ¿ >  riiorir ;i \ii liii<i .lii;iii, iii>riit>indc~ do\ :iiio\ aiitc, 
ci~i i ici idndor de <';ii;ivoc;i por sil :iliiielci Kocl i ig i~ I l ; i i i i i i l i ic, y ;i\i\ii¿i :i lo i i i ip i~ \ ic i i i i i  
clc Iidbiio de su hija <';it;iIiii;i cii el iii<iii:i\fciio <le Sniit;i <'l;ir;i. r i i i i >  i;iiiiliiéii i>ir:it 
;iIcgri;is coi i io I;IS l>ocl;is de (re\ Iiij;i\, cs~icci; i l~~iei ic [le 18 iii;iy~)r I.iii\:i, con <I<>II I~ ;III 
('li;ic»ii. cii c~iiieiies coiiti i i i iarin el adclniitniiiieiiii, cii;iiicIi> I:i vi\per;i de liii clcl ;iiii> 
1482 iii i icrc cii Lliircia el adelaiitado I'edro 1;iiardo. 
EXI '~ I1 .SION D I <  1.0s \ ~ I ~ \ N I < I Q ~ I I ~ , . -  ' l i ~ c l c ) \  10, :iciicr<l<>\, l>iicii;i ;~riiioiii:i, c~ i t cx i  
coiifi:iii/;i y coi i~i i i ici011 clc ehl'iic~/<>c qiic li;i\t;i c ~ ) ~ i i i e ~ i / ~ ) ~  [le octiibrc [le 14.49 \e II:L 
hiaii i i i;~iiicii ido coi, los iiilaiircs de A i i ig l )~~,  doii  Liiiricliic Ii:i\iii \II iii i icrtc 1 c\ [ ieci i i l~ 
ii icii ic coi1 el re) de Navarra. coi1 doi i  Kodrigo Maiiiiqiic, .Allciii\o y I>icpi, I.aj:irili1 
se r i~ i i i pc  cstrc~iitosaiiiciife el 14 de ociiibrc cii;iiido ci i  I;i rciii i i i i i i coiiccjil \c I i i ~ o  
~pfiblic:i i i i io grnic nciisnci011. piies se d i jo  qiic eii III\ c;iliitiiIos tint;i<lor ? :iciircl;idi~\ 
[por el rey <le N;iv;irr;i, ;iliiiirniitc Ili iricli ic/ I<oclii;<i Xl;iiiriiliic ci i i i  el pi i i ici l ie d i ~ i i  
l i i i r i ~ ~ i i c  <<era ncordn<lo qiic el diclio ii ioc\irc doi i  Kciclripi~ d i c e  c C I I ~ ~ C ~ : I W  C\I:I cil>- 
cl;id ;il i l icl io sciioi priiicilic, porqiic sc di/c < l i l e  el <liclio \c i io i  rey \ii ~>;i<lic Ic Ii;il>i:i 
iiecli« i i i c r ~ c d  de clli i e ~ I I C  el \cilc)i ~ i r i i i c i l i c  IC lii~iii rc>iriiir 3 I':ircdcs <le N:iv:i. I < >  
qiinl todo. s i  crn nsi. c ia cii grniidc virii l icrii) c ii iciipii;~ cIc\t:i ~il>d;ici c ~ ~ ~ ~ e l ~ i i i i i ~ ; ~ ~  
iii icii i i) dc siis privi l lei i)~, coiiici c\i:i i.ih<lncl \e;! i i i in clc I;ih i lcl rcgiio c i lcl  t i i i i l i i  
de la cor»ii;i real del diclio sciior rey. dc In qii;il ello\ i io i i  xc ciitcii~li;i i i p:iitii i io i i  
ciibargaiitc qii;ilqiiicr iiicrc.cd c i  iiicrccdes qiie dc11:i el i l icl i i i  \ciicir ~priiicipc i i n  icw ...n. 
1.a decisi0ii fiic escribir ni re) de N:i\;irr:i y a di111 KocIrigo hl;ii i i i<~iic, qiic \c c i i c i ~ i i ~  
traba eii %arag«r;i. para liaccrlcs \nhcr <<<lile c\ in c.ili<l;icl ch. coiiio \iciiprc Iiic. de 
la coroii;~ real de C'nsiilla c cliic eii ;iqiicll;i ciiiciic.ii~ii c \crric.iu eiiriciiilcii 5ci c II~II~ 
e11 otra». 
Y eii tarito qiic se ciivinh;~ iiii riiciis;ijcro c r ~ i i  I:i\ cnrt;ii. hc ;icl<ilii;iroii iiicilid;i\ 
previsoras para asegiirnr I;i iiidepciidciicin cle I:i ciiicl;iil. I t l  I X  de oc i i i l~ rc  \c clij<i qiie 
;iI tienipo qiic Kodrigo Maiir iqi ie estaba cii ivliirci:i se apodes0 del :ilc~i/;ii \ic.io. l i i /o 
:ihrir iiii posfigo e i i  el adar\,c del corral de la I';iliiiera y cii  iiii:i c;is;i clc I:I iiii\iii:i 
iiiiil:iIIa LIIB sacter;i, lar1 aiiclia qiic 1iodi;i critr:ir p 0 i  cll;i iiii Iii)iiihic, I;i\ cii;ilcs ci i i i -  
sidcraiori qiie se habiaii <<lccIio ;i ii ial fi i in. [por lo qiie orclcii;ir«ii ceri-nr po\ i iyo ! 
saetcra. Y eiiviar dos riucvns c;irias. n l  rey cIc N;i\;irra y ;il priiicipc doi i  l i i i r i<l i ic 
iiisisticiido ci i  la coiiriiiiiiel;id de \Iiirci;i ci i  I;i cor«ii;i rccil <le <'asiill;i y ;il iiii\iii« 
tienipo qiic los emisarios se i i i lori i inrai i  i lcl  <<chi;ido i lcl  rciiion. 
Alariiiaiitcs iioticias qiic pareccii c ~ i i i l i r i i i n r ~ c  din\ dc\piiés. pi ic\ ci i  la i c i i i i i ~ ~ i i  
coiiccjil del 21 de octiibrc se viielve a iiisictir eii I;i iioticia de Is ciiircgii (le h'liirciii 
al principc don 1:iiriqiic por doi i  K«clrig« M;iiiriqiic y I;i c«ii\eiiiciici;i de escribir 
de nuevo al  rey de Navarra ?. ;I otros cnbnllcros par:i iiiariil?starlcs sii decidida volii i i- 
tad de perriiaiiccer eii la coroiin real y de iiiie\,« \e irisisie <le ccoii io cicrtniiiciitc 
esta dicha ~ i h d a d  era dada al dicl iu señor ~priiicipc coi1 ciifeiic.ioii <le he :il>c><lcr;ir 
della el rnarqiiesn y si a i i  era seria riieiifi in de ella. Niicviis clirt;i\ coi i  iiii esciiilci<i 
de Alfonso ):ajardo al re) de Nnviiirn y cnhallcros cnstc l ln i i~~\  qiic coi1 el c\inhnii 
para les «aperc.ibir qiic esta cilidad i io i i  se ciiticiidc :ipnit;ir dc I;i coroii;i real elc 
Castilla>>. 
l.a siicesi(5ii de cst<>s acuciil<is piccisaii Iieclios e ii~tciici«ric\, oiiiicjuc qiicd;i In 
diida de si el iiitcrCs de doi i  Ei ir i i l i ic crn tnii \ti lo lograr I;i po\c\i<iii clc l:i ciiiil;id 
<> 1c11¡;1 el ~pl<l~>¿)5itc, iIC ~l; l l \c l ; i  t i  ~li>,l I 1 t ; i l l  1';l~~llc'~cl, y;! l l l : l i -ql l~\ [le vi l lc l l~1, y ( ~ l l c  
\~II ~IIILI;~ ~iii1eiiclii;i chct i11>iilo\ ~;II;I It;i~.crw ~ O I I  ella, it ic~Iic> t;i111l~i611 p;itit c l i ~ ~ i ~ i i i ; i i  
cl ic i i i t i  1 iiiiiilii ;i \ii iii;iiiliic\:iclo. I:I ic \  i lc N;i\;iiio i i o  dct>i:i estar t i i i i !  i Ic :iciicid« 
coi1 c i i c ~ \  ~piol'ii\itc>\, l p < > i  i ~ i i i ~ t i t ~ '  \ L I  l i c l  iii<i\i:ii I l i cgo  1:;ij;iicli) ci-o i l i i ic i i  ~lci i i i i ic i : i l~; i  
I;i I i i i ic i i i i i  clc I << i c l i i ~o  \~l: i i i i i i l i ic c i i  I;i \c\ ioi i  i i i i i cc j i l  <le 6 cIc I I L ~  icii i l>ie: <<;iiii;i s;il>i- 
<lo ~ > o i  i iic\;i\ cici-t; i clc c i i i i io  c l c i i i  l<ii~lii;i> \I ; i i i i i í l i ic se ;ivi;i iiSicyidi> ;il scf ioi  ~p i i i i -  
~ i l l c  c I < i i i  I.'iiii-i<iiic. ~ ~ i i i i i o y c i i i l i i  i Ic l  icy i i i i c \ t i o  \ciicii; ci1li.c c>lin\ cosas i1iie coi1 cl 
t i ; i t ; i t ; i  c lc ,  le d;it c c i t t ~ c y ; ~ ~  c51:i qil3cI:iil. de <lite \c ~ Icq i t i  elite le li;iI>i:i I iccl ic~ ii icrqcil 
el c . .  L. <11111\1, LIC cc>tilo el dicIi<> Ki i i l t iy i i  \I:iiiiicliic vetiiii COII este l?ii>l>cisiti~ e 
c\t;i\;i 51 e11 \:lIcllq,;l...>> 1.1 ; lcllcs~lo F11e <le c5ciil>ii lc i l icicll<l<l <<L]Iic ;1yt  [3:lqicll~i;l 
i ~ i i c  ki\i;i qi ic I:i i ihc l ; i~ i  ei i i ic i i i l :~, cliic el i i c > i i  vcrig;i a ella porcliie e~ i i i c i i dc i i  cliic 
:i\i cii i iplc ~i vi-\¡<¡o i lc l  icy IIIIC\IIO rcii<>l e hict i  <le lii c l ic l~ i i  qihd:itl>>. A l  i i i i ~ i i i o  
ticii ipi> o idc i i  i iy i i io\; i  iIc i ~ i i c  \c ~i i ; i i i i i i i ic i- i i  c i i  11;i/ lii ciiidiid, e\ iiiiii<lc> ~>clcit\ y << i i i i -  
i l < > \ o .  c~~~c i ' i ; i l i i i c i i i c  c ,ii l c ~ i  <<oi i ie\ c yciite cliic c i i  esl;i c i h ~ l n ~ l  clcl i i i ; ic\ i ic ~Ii i i i  I < o ~  
i l i ipi>n. ! i i  ; i l g i i i i i ~  I i i v i c i ; ~  iliicj;i ~ l c  llc15, I;i\ cxli i i\ ici; i :iiiic el coi iccjo ~ j i i c  le ; i t c i i~  
clci-i:1 c i i  iii\liqi:i. 
l ;l i l l i ~ l l i c l l l ~ l  \e lll;llltclll;l el1 l<h cI1;1, \igllielitc5, pite, i lc\c,~l l~>ci; i ! l  l<l\ ~ > ; i ~ o \  <le 
l < o ~ l i i ? ~ ~  \ I : t ~ t r i q i ~ ~ ~  \, L X ~ I I I I I  \c  l~; i l~I; t l~; i  i lc i l itc \ i t  p,eiilc \c III~I~~~II~II~;~, ei:i c c ~ t ~ ~ e ~ i i c i i t c  
iccll~lcl;1l la l l l~ lc l l ; l  i-,11>;i c~ l lc  la cill<l;lcl le, ll;llll;l < lc j ; l~ I~ l ,  c<>tllL> ct i \  il,l5 l lo l l l -  
l i ic \  ii \:ilciici;i p:ii:i i l i i c  i'\l>i;i\cii I;t ;iiicl;idiii;i i lc (loti l<c~<liigc> ! ;i\,i\;i\cii i>I>i>i i i i i i : i -  
i i ic i i lc \i i i i i i io l>n c; i i i i i i io I>:IKI hli i ici; i: ! lp;i i i i  iii;iyoi ~c:tiiiil;iil ; ic i ic i i l i i  q i ic  \e nire- 
slni;iii I;i\ iiiiii;iIl;i~ y pitcit; i\ ~ l c l  ;iIc~i/:tr, 
1 ;lb llllc,;l, <lcci\i i>llc\ CILlC >e ;l~l~~~~l;lll c,1 c>iicc c c l l , l \~ ic , l l l~ ,c  ( 1 0  \Ol<> IicllCli el 
c;ii;ictci i lc  i lc l i i l i t i \ ; i \ .  \ i i i ~ i  ~ ~ i i c  ;icl;ii;iti ]po\iciciiic\. 1; l i l t i~ Alli111\,1 c<>iti<> I>icfo I;it- 
i;ii<Io Ii;ihinii ~>ic\t ; idi i  i i i i ; i i i ic i i i i> ! ]> l i~ i l i i  I i~i i ic i i ; i ic ;iiite cloii I. i>icii/.o Siinre/ clc I:i- 
~ i t c r , ~ ; ~ ,  c i ~ ~ i ; ' ~ ! i c I ~ ~ l o ~  1x>i ~ i i cc l io  i lc S ~ I O \ ~ I I  (;:iici:i <le 1~lerccli;i. cc~t i ic t~ i I ; ic l~~s clc K ic i~ tc ,  
i lc  :icogci- a O. I <o i l i i l o  dc \Ii i ici; i I.i>ic;i coi1 511 gciitc. A i i t c  I:i di\!.iiiiti\a qi ic el 
i,lllccI,l le, pit\c> c~ l i c l ~ i l l l l c l l l c~  <le \;llll c\~>lll\;lclcl\ <le 1;i c l l1~I ; i~ l  ci111 1;1 ~ c l l l c  de u<>- 
i l i i a i ~  \ i ; i i i i i i ~ i i c  ii qiic cl lor ;iccpi;ii;iii clcisii<lci l;i i lcc i \ i i i i i  coi icci i l  <le ccli; i i lc~\. ;iiii- 
Ix>\  l.iiiiirclo d c c l i i r i i r o ~ ~  ~IIIC <<ii~;ilii~iilii COIIILI c ~ l i i  ~ ihc l ; i t I  ci:! I;III ~ i c ~ l > i i l i > i a  c 1«<1«\ 
<l la ll l ; t ! ,~l~ ~1;Iltc elc I<l\ \ c / i l l ~ l \  cKltl co l i l i ~ i l i l 5  cc>ii l;t \ c > l l l l l t ; l ~ l  del c l l l i ~ c j c l ~ ~  > ellos 
ii<i \ c i  ~,oilcii>s(i\ 1'iii;i i i i ipei l i i lc~, i l i ic  ;ic;ii;ibnii \ii nciicii lo, ~pci-o ic,;ili;iii i j i i c  po i  
i i o i i i i i  i ic i  l l l ~ l c ~ l l c  y de! j l l l . ~ l l l l e t ~ t i ~  c111c eii«5 Ii;ihi;iii picr iado, 12ci-iiiiiic\eii lo  pcrili;l- 
IICIIC~;~ (/e ili>n;i I . c i~ i i« i  <<l'ij;i del cliclio iii;iesti-e c a tic5 fijo, 11ccliich5 del iii;icsiie 
CIIC i ~ < l i i i  CCIII c l l ; ~  C\I;III~~, ;i\i coi i io  ;I lo \  c ; ~ I ~ i t l l c ~ . ~ ~ \  y d i t c ñ : ~ ~  <le SI cn\a i l i ic  c<hicii 
i i \ ; i t i n .  Ipoii l i ic i~ i ic~I ; isc i i  clehi~l;i i i iciitc ;icoiii~i;iii:rcl«s. I:iic aceptado por  el coiiccjo, 
c t~c;~ iy ; i~ Io ;iI i c y i ~ l c i i ~  : \ l t ' i ~ t i s ~ i  clc I.i>scii 1p;ir;i cliic se l o  111>1iS¡c;1i:i ;I iIc>ii;t I.cotioi, \i 
Ii ieii Ii;icii:iidcilc \nbci- q i ic  In \ . i~ l i i i i tad i le l  c«iicc.io ci;i q i ie  todr>s Iris de i ids  «snlgaii 
c hc \ay;iii \iii c i i l i t i i fo  del j i i f i i i i i c i i t ~ ~  dc I l i eg i l  y Al to i iso I i j n i c l o>> .  
N« :iccl>t¿> iioii;i I.e«iii>s tal ~>i«piic\i;i y coritcstd qiie t«(los c~iic~Inb;ii i <<por qii:iii- 
10 ICII~;LII I ieclio . i ~ ~ i i i t ~ ~ e i ~ ~ i >  e plei to l i i~ i i ie i in je  ;i sil scñoi- el iii;icstrc de i io i i  clcsniilin- 
i n i  n 511s fi.ios c de \¡\ir L> i i i o i i s  coi1 ellos>> y. \i as¡ i i o  l o  i i c c ~ i t i i h ~ i i .  1odo5 siildi-iiiii 
i lc  Iti ciiiclnil. 1.n dcci\i<iii coriccji l Fiie coiiccdei-les pl;i/.« i l c  ciiiii-ciita y ocl io  Iioras 
~iiii;i c~i ic :ihniicloii;ii:iii I:i ciiid;icl 1' sil t ~ i i i i i i i o .  
Atci idici ido Iii «blipnci<iii cc>iiti-aiclii co i i  blniii-iqiic, A l i i ) i iso Kij; i ir lo csci-ihi0 el 
10 i lc  i~ í> \~ ic i i i h rc  n la  ciiicl;~d de O i i l i i i c ln  rii i-iicgo cic q i ic  acogicisi i  y pcriiiitici-;ti1 
I;i c\tniici:i c i i  cll;i dc  <Ii>ñ;i I.c«iicir ? \LIS lici-tiiaiios. ;!si C«II« lii gciite dc SI cii\;i. 
iIc~!;ic;i i~il i i  l o \  \ c i \  ic io\ ? e~tsecl io icl;ici«ii dc do i i  Il«<li-igo coi i  los i-cyc5 dc Ar:igOii 
y N;ii;ii i;i. a \ i  co i i io  ~ , i ~ ~ l > i v c i o i i ; i ~ ~ ( I o l c ~  l>iicii;i\ po\:i<l;i\ ) i ~ l i c i ~ i i i i ~ l < ~ l c ~  i.1 i c i . i I i i i i i r i i i< i  
qiic Ic, ci;i <<l;iceiideio>>.' 
1 ;i ci)iiicrl;iciOii i lc l  coi iccjo oi i<i lni ic i  ;il <li;i \ipiiiciiic. iiiii! <liliI<iiii:ilic;i ! ci i i l&.  
iii<lic;ili:i qi ic p o i  cicii;is i;i/.<iiic\ y caii\;i\ ~ l c \  qii:i1\ iiii cii i: i i i i  c\l>Iic;iin. II~I ~i i i< l í ; i i i  
; i i c i i~ lc i  \II pci ici i i i i ,  y Ii;iciciid<i coii\ i; ir c~ i ic  r<iiii ~>cri i i i t i i i ; i i i  VI I i : i x r  ii:i i i i i c ~ , ~ : ~  \ 
\iii c~iicil;ir di:i ;ilgiiiici c i i  O i i l i i i c l ; ~  cii;ililiiicc;i de ~ l I i > \ . ~  
Co i i  l;i \;ilicla clc Ii is liiji>\ ) i.ciitc clc I<o(li igc~ \l;iiiri<liic clc I\liiici;i, I:i lp;i/ i l i ic  
1'iriii;iii (';istill;i y Ai;igii i i  c i i  I J i O  y l;i ~l isol i ic iOi i  i lc  1:i lip;i i i<ii~il inri: i. el i c i i i i < i i i < i  
iiiiirci;iiio deja (le \ci coi i ipo i lc  h;ii;ilI;i c i i  In  i.oiiticiid;i NoI~le/;~-hl~ii i; i i~~~iii;~, ;iiiiicliic 
i i o  i i i i ic l i ( i  despiiCs \c iciii>v;irin I;i piiei i;i civi l  ;iiiiiqiic c\i;i ve/ c i rc i i i i ~c r i t ;~  ;ii c i i i i c i i ~  
i; i i i i icii i« ,AIIi>iis(> y I'cclro I~:ij;iido. 
' A[>~?~ciicc. <loc. 1 li\.lil.O.l. 1 iliiii 20. fol. 1741. 
' Al~<li<iicc <loc. 2 i,\.\l.O.l. I ihi<i 18. k>1. 17-1 
A los i i i i i y  Ii«ri»rnhles seiiyorcs, p;iriciiics c aiiiigos. el j i i \ i ici: i c . i i i r : i i lo~ de I;i 
qibd;id de 0ril iuel;i. 
M i i y  Iioiiorables sciiyorcs. parientes c n i i i i ~ o \ .  <'crti l ico \.o\ ~ l i i c  por  :ilgiiii<is ci io- 
j«\ q i ic  cyin cihd;i<l Ii;i ni i ido coi1 ;iI~.iiii<i\ dc\ i< i \  c;iii;illcro\ c c \c i i c l c io~  del \ciiynr 
niaesii-e do i i  Kodr igo Mai i i r iq i ic .  c l~ i i i n  I.c<iiioi; 511 Sij;i cciii \ii\ i ic r i i i : i i i~ i \  c i<)ii loil;i 
esa gcntc del  <l ic l io seiiyor iii;icstre $11 11;idrc. p;iric iii;iiiyaii;i i i ior ic\  1p:ir:i c\;i Gihdnd. 
Y« vos dei i iai ido de especial g i e ~ i n  q i ic  ;ic;ii;iiido coi i io  el dicl io sciiyor iii;icstrc 1i;i 
seydo e es i i i ~ i c l i o  seruidor e cosii de I<I\ cII?.<>~cs rcye\ dc Ar;ig<iii e Niiii:iriii. e iiiiie11<1<> 
respecto a los seruicios q i ic  el l ic i ic  Icclios ;i los ~ l i c l i o s  sciiyorc\ reych, c por  I i ~ i i i o r  
e c«iitcnpIncioii riiia, vos 11lcg;i i i iaiidnrlcs dar hi ic i i  nc«giii i icii lo c i i  es;! <il>dncl c 
les i i la i idar  aparejar acliiell;i\ po5;id:is q i ic  iieccs;irin\ aiii;iii: mi ii iesii io I;i/ icii<li~ic\ 
aqiiel recebirniciito qi ic a ell i i c a ~ i i s  Iieriii;rii«\ c \  I;i/edero \egiii id q i i ic i i  ello, wii. 
E i i  10 qiial, nlleiide del scrii icio q i ic  c i i  cllr) I;iicilc\ ;i lo \  cliclio\ seii>orc\, ;i iiii cch;i- 
redes r i i i icho cargo para las c«\;is que n \ i i c \ i ro \  Ii»iiore\ ciiiil>l;iii. L- 'le 10 i l i ic  \o- 
hrello uos plri/cra L i~c i ;  plcgn \os r c sp i~ i i ~ l c r i i i c  liicgo. NLI~\IIO Sci iyoi~ \c;i \iic\ii;i 
giiarcla. Ilc ivli ircin ;I clie/ de iioii ierihrc dc S Z S S V l l l l  niiyi)\. i\ l o  q i ic  iii;iiid;ire- 
des. A lo i i so  la jardo.  
A l  iiii>It i iol i lc c i i ing i i i l ic i i  c;iii;illcr i i io\scii A l l b i i r o  I;ijardo, capit;i i l c  13 vi1;i 
clc I.oi-c;i Xlolt iiol>lc c i i i o l l  i i ing i i i l ic l i  i i i i i \ \c i i .  Kchiit ;iiiciii vii;i v i ~s t i a  letia, de date 
<le CICLI del /)IC\CIII IIIC\ de I~OCIIIII~C, C<>IIICII II~ e11 s i ~ b s t r ~ ~ i c i i ~  q i ic  pcr i i lgi i i is eiiiiigs 
qi ic I;I ciiit:ii i lc  hIiir$i;i, 11;i i i i i t h  :IL ; i Is i i i i~ c;ii~;~Ilers es csciiclcrs clcl seiiyi~i- iiiiic%tre 
ili~ii Koclrisii Mniii-ri i l i ic. do i i i io  Iilii>iii>i ss l i l l n  ;il> so? gei-iii;iiis e ab tota la geiit 
clcl 1111 sciiyoi. iii:ie\tic \o i i  1p;iic ei i ic i i in ~i:irlii. ptini ii'ki(liicsto cii itat, prcg;iiiI 110s qi ie 
1 1 ~ 1  les c « i i s i < l c i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i s  CII v»\t ;i let ia dccl;iiodcs c li«ii«i- e c(~i i tcr i iplaci« vi>stia i io \  
~ i l ; i y i i c i  i i ia i iai  I i ~ s  Ici- I io i i  ncol l i i i ic i i t  eii nqiicstn cii itat c ~ii;iii;ii los alipcrellar aque- 
Ilc5 ~>o\adc \  cliic i iccc\;i i ici ;igiie\cii, k ici i t  los ;iqiicll rccebiiiieiit q i ic  ;i I;i clita seiiyorri 
c ;1 \ o \  gcr111;111\ Jc ~1crt:lIly \cg<>Il\ el¡\ q11i S(>I l ,  de la  c]llal e(ls;i i l I i 1~ ; i  l i1  sci-iicy que 
;i I:i cl i i ; i  scii)orn 5cri;i kt, cliets qi ic i ios i ic sci-cth tciigii l p;iia Ics coses q i ie  riostra 
I i i i i i < r i  l'i>\cii. h la qii;il Ictr;i \o\ rc\poi ici i  qi ic pcr  <o  qi ic nqi icsi i i  cos;i se i-eqiieria 
~ i r i i ~ c i ~ ~ ; ~ I i ~ ~ c i i t  ;i l;! ~ I s ] ~ o s i c i o  c oicIei i : i~io clcl c ~ i i s c l l  ~I;iq~icsl;i ciiit;it l'eiii <le coi i t i -  
iii.iii i i i \ i n i  l o  d i t  cii i iscll i i i t i i i i ; i i i i  Ii I:i c l i t ; i  ioht rn Icti;i c pcticii). L i l  qi ia l  ;iiidn \obre 
iiqo ~>lciici;i clclil>cr;icii~ pci ccitc, l ; i l i<>i ix  e C:I\CI, les </ii:iIs 110 c i i r i ~ i i i  c~p l i c i l r .  ha 
pir>i icyl  c or<lciit c p i -o i i c~  c d i i i  i i o  poder di~ii;ii- loc l i  a acol lc i  c i i  nqiicstn cii itat 
I;i t l i t ; i  \cii).<ii:i IC le\ i i l trcs I~C~SIIIIC~ e11 v1151lii letra co i i tc i i~ i i< lcs,  I>c ci i ipcro pcrii ict 
\~>l i i i i ie i i t  eltic i l c  [ ~ i i s i i d ;~  i l rcta vi;i I;i ditr i  sciiyorn c Ii irs gcii ls c coii i[xif iycs pi ixci i  
I):I~:II. e :iri;ir II:i 11011 iii>Ii:iii x i i s  qi ie clia ;ilgii i i o  :it i ircii c i i  I;i d i la  cii itat. I'er qi ic 
i i i i > l t  i i i ; igi i i l ic l i  i i i i>\\cii. ;ih I;i Ipre\ciit les d i t c i  coscs e clclihcr;icii> del solircdit coii- 
scll \i>\ ii«til'ic;iiii c c i i  rc\l,i>stn \.<I\ tc i i i  \;iber lpcr i i i ~ \ t r c  desc;irecli. 1'rcg;iiii vos i i io l t  
alCctii i~\;i i i iciitc ~> l i i c ia  ;i \ostra grai i  i iohlcza e de la  di[;! seriyoiii ;iiier eri aco pacieii- 
qi;i pi is Ir, clcsiis i l i t  coiisell Ipcr cciics coiisidei-acioiis nx i  I i o  a in l ~ roucy t  e deliberat. 
li \i;i i i i i> \ \c i i  i i io l t  r i iagi i i l ic l i  c i i  \,ostra protcccio c ciistodiii la  sarii;i 'li-iiiitat. De 
O r i o l ; ~  ;i NI dich (le i ioc i i ib ic  del aiiy iiiil CCC:< 'XNYXVI I I I .  I'restcs a vosi ia I io i i<~i -  
;lb iii<iIt Iii~ii;~ voliiiit:it l o \  j i isticia c j i irats <le l a  cii itat de Ori«ln. 
